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monstravimus Nic. Machia*ter i
JL |; jvellum ; &-,OJiv4 Cromvellum ad
communem* scopum collimasie, e re
est, ut circa artes,eundem{obtinendi
ipsos quoque jconyenisse;porro ; indice-,
mus. Quemadmodum igitur Machia-
vellus ;de principe ;agere instituerat,. sic
quoque vanos principatum adquirendi
modos silentio neque praeterire potuit.
Et quemadmodum principatus vulgo
habetur,yel,hereditariusvel non bae-.
reditarius, duplicem potissimum mo-
dum cum aucupandi quoque dari a-
gnolcit. In. principatu hereditario,
neminem extra familiam principis ad
imperii sasces admitti novimus, secus
si siat hereditarius esso delinit. Ad
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principatum; autem sibn hereditarium,
etiam privatum vel propria virtute &
civium savore, vel scelerato ac nesario
modo, adjuvante fortuna , provehi
re<5le monet & exemplis,: inprimis A-
gathoclissiciliasTysanni,Machiavellus;
comprobat. Favoris civium verboduiiTi
taxat mcminisie ipsi |visum est, usde
ceteris imperium invadendi, artibus|
tanquam- tyrannico dominatui magis
propriis, eo copiosior ipsi disserendi sa-
cultas suppeteret.| supponit itaque vir-
tute ipsum inprimis excellerequi ex ,
privato , ut ita dica m , pulvere
gere studet^ quam tamen tanta: mo-
li movendse vix susticere putat y-nisi'
limul fortuna: studiolillime obediat &
ejusoccasionem etiam minimam probe
observet. ;. Ut autem fortunam, - quam
socmina: assimilat, sibi familiarem red-
dat, suste h, e. juvenili libidme & teme-
raria fiducia eam subagitari probat (a).
sed quid ineptius & sanas rationi ma-
gis contrarium a Machiavelio unquam
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proserri potuit? Etiamsi concedendum,
audaciam & pracipitantiam nonnun-
quamcircumspeda cautione feliciorem
elTe, & temere incepta prosperum ali-
quando assequi eventum 3 quemadmo-
dum de Alexandro Magno Curtius i-
dem pasiim ustatur & Gl. Cromvellus
sio nos edocet exemplo 3 t qui nisi prae-
cipiti temeritatis suas calcare despera-
tam quodammodofortunamcirca Hul-
lam, 'oppidum Eboracense incitare de-
stinasset, eo cunr perventum esset, ut
arma capesserent rex & Pariamentum,
vix unquam de sceptrisAnglii in poste?
rum sibi gratulari potuisset. r Attamen
pietatis & prudentiae cultoribus ubique
hanc incedere viam, . impium non mi-
'nus quamipericulosum dTe experientia
olim docuit. - Verum priusquam hasc
uberius explicemus, caussassunesti
inter, regem Carolum & Paria mentum
exagitatas disTensionis,quam tragica re-
gis decollatio tandem inseqvuta est, ab
ipso fundamento ad 01; Cromvelli tem-
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pora repetere sorsan juvabit, ut series
rerum deinceps gestarum eo melius con-
stet, qua; tum inter se, tum in relatione
ad suas caussas nexu indissolubiliimpli-
cantur. v- u:j/p
(a) MachiavclJ. Prine. app.
s. X.
- Fatales, quos magna Britannia su-
periori seculo passa est motus, (si pri-
mam originem quadras) communiter
imputari solent duabus in Ecclesia sa-
ctionibus, Presbyteri seu Puri-
tanorum vulgo deinceps 'Whigs ; &
Episcopalium, qui & semipapistar j vul-
go Torrys dicuntur. Horum nomina
tempore silisabethae Angliae regina pri-
mum audita sunt, prassertim cum multi
a Maria papizante expulsi, postliminio
in patriam reduces, reformationem ab
Elisabetha susceptam non in omnibus
probarent: ritus & ceremonias quas-
dam , nec non Hierarchiam a?gre ser-
rent & omnimodam cuni Ecclesia Ge-
vensi conformita tcm urgerent. Quas
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displicentia in apettsim''schisma -pri-
.V *. <
. .
)• .. . . ,■-A .
‘
-i
mum , • • mox odia mutua : atque ■ ani-
morum distra&ioneni * erupit. Et
licet Jacobus eossiohissie VI. scotorum
rex, qui Elisabethx succesiit, convo-
cata Londini synodo & publica inter
dislentientes disputatione-indulta - li-
tem componere studeret &a n Epileo-
patus retinendus vel secus sedulo inqui-
rere videretiir srustra tamen 'o ni ;e-
rant. ; studia enimpastiuni & odiaT dis-
,Lj \ .
sidentiumsindies augebantur, prasterea-
quenihilj - quoniam acerrimo 2elo in
gratiam'Regis qui1'Epilcopismhiium
savebat, non modo acriter dictatum,
sed postremo etiam Episcopis victoria
concesTa suit. Qua 1elati hi NomCon-
formistas , separatistas. (sctBrouhistas
(ita enimmominabantur quotquot sy-
nodi , id est Cleri actis subscribere re-
cusarunt) erroris arguere &ut regis &
monarebis insensissimos :hostes palam
traducere conabantur;0'Tosi synodum
etiam Pcrtherisem Anno 1616. celebra-
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tam,in scotia, qua multos annos exu
larant Epilcopi, fremente populo & re-
clamantibus multis ex ordinibus, rur-
sus restituti sunt, . auctoritate regis sa-
cobi, qui uniformitatem ecclesise, cum
unione & concordia regnorum indisso-'
lubili nexu cohaerere, urgebat Exaspe-
rabantur adhuc vehementius - partium
animi, cum Carolus I. conslatam; ab
EpiscopisLiturgiam gravissima in recu-
lantes sancita poena scotis ubique re-
cipiendam imponeret & Puritanismum
penitus abolendum insausto omine ag-
grederetur. Quid? quod paulo ante
multos quoque ex ordine equestri bonis
ac possessionibus suis vi exueratrex idem,
quas prostigatopapismo,ecclesiasticis, u-
tilissimo coru quoru intererar,instituto &
consensu ereptas, jam per aliquot lustra
majores suos sccure & bona side tenu-
isse sibique etiam innoxio haereditatis
jure deberi posteri protendebant. Qua-
propter sacerdotibus per scotiam|tu-
multum ob novam Liturgiam concitan-
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tibus junctas hi quoque dedere manus
& sunestam regi moverunt seditionem.
Quse quidem post biennium ad nutum
scotorum cotnpositasuit, remanente
nihilominus somite omnium insequen-
tium malorum. Horum praeterea ma-
iorum etiam caussa suisle diversa &
plane contraria Jacobi . & Elisabethsc
statum conservandi principia breviter
& nervose probat Georg. Hornius.
inquit,Eli(abetha?duosuc- £C
runt, 1. Perpetuo desendere partem u
protestantium - contra pontificios, £C
11. • Potentiarn - Hispanorsira quibus ££
cunque poiiet '- modis 1 debilitare & ££
frangere. : Hinc Francis, Belgis, Lusi- £c
tanis perpetua contra Hispanos auxi- £C
lia * tulit.- Ha:c/duo principia statim £c
sunditus evertit Jacobusj pace facta ££
cum Hispano & Protestantibus cala- ££
mo quidem, quod etiam privati pos- ££
sunt, sed non gladio desensis. ■ Hinc ££paullatim corruptio in aula & ipsa £C
Anglorum gensper se bellicosa,desve- «
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,, tudine armorum res novas c-upere &
affectare capit (a). Quod pluriinis de-
clarat Pusendorsius ..a Ut taceamus,
quod multispersvasum sit, Anglos redi-
tionum ac rerum novarum molienda-
rum. natura .esTe. itudiosissimos. Unde
apud historicos Anglia passim. audit re-
ditionum conjurationum &; similium
quasi domicilium 3 jcivilique conspira-
tione XII. reges
.
& ultra LXXX. regiae',
stirpis homines claros brevi tempore ibi-
dem* intersectus apud Bodmum legi-
mus (c) , Quemadmodum . diram im-
manitatem illam. Maria scotia? regina
morti adjudicata justo sarcasmo quoque
■perstnhxit '■. Carplus iterum stoiirso-;
ium Elisabetha?, verum & Parentis Ja-
cobi consinis contraria moliebatur ; eum!
ille, uti Fusendorsiusj. judicat(e) multo
aliter ac pateran rem militarem affectus,
elTet j pra?tercaque imperio populari ve-
hementer xntensus & sibi parum Con-
slans, ab uno extremo ad alterum sa-
ciles saltus saceretJkEpiscopalium blan-
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. .
diruentis ac mtcmpestivis in Puritanos
querelis credulas nimium praeberet au-
res , quin& Pontificios mitius quamPu-
ritanos perpetuo, haberet. Quo factum
est , ut malitiosorum consiliariorumi' * v ; ■- . r- ‘ ‘ i s. .
instihctu & ; jurisconsiiltorum quorun-
dam: Papizantium responsis sedu&us
nova tributa & insolita vectigalia pro
liibitu, imperaret, non convocato Par-
la mento, quod e diametro cum legibus
regni fundamentalibus pugnabat & lo-
ciim suspiciombus ab utraque parte da-
bat. Tandem propterconslatum turbi-
dis hisce temporibus ss alienum sco-
torum rebellionem aliasque caustas ,
lumma necessitate adactus rex, Londini
Parlamentum convocaty sed cum ejus
diflolvendi, potestate satis imprudenter
ipsum exueret,potentiam Par|amenti>
quam antea imminutam studuerat, iu
suum exitium* insigniter auxit. ' Cujus
cum regem ; {ero poeniterer facti y in-
dignabiindus in scotiam iter meditatur
infelix» Cumque eodem tempore re-
T. '
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bellioHiberhorum erumperet, inde quo-
que prosectio eadem adhuc amplius po-
pulum ab ipso abalienavit. E, scotia
quidemLondinum revertitur rex, sed
videns populi affectionem multum im-
minutam mox abiit, & missa in Hol-
landiam regina, bellum moliri.& ar-
mamentarium totius Anglia:.HuIhe rc-
servatum intercipere frustra tentavit.
Hiiic rex,, qui precarium saltem impe-
rium, incaute licet aversabatur auctor o-
mnium maiori! habitus est,in quem sub-
diti insiirgere non verebantur, quemad-
modu susius hanc rem exponunt Pusen-
dorsius Hornius & Hubncrus, ad quos
lectorem remittimus. Addat etiam, si
placuerit Observationcs strimesii ad
publicas relationes Anni 172?. N:is
19,& 2i. & Historiam Gothanam pag,
809. 'seq.- :
(a) Horn.Orb, Imper. p, mi 114. (b) In Introd,
ad Hist. p, z 5-4. scq. (c) De Republ, Libr. II. Cap.j
’(d) Vid, Cambden. Annal, Angi, A. isg 6.
(e) Llb, Cit, p, xj8*
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sili . §. xi .
Rex per Hothamum, praese-
ctum aditu prohibitus urbem tam
gravi obsidione tenuit," ut oppidani re-
bus siiispene dissiderent* • Tum vero 01*
Cromvellus, qui se Parlamento com-
mendatum, ejusquc savore promotum
cupiebat, memor dicti: 1Audaces For-
tuna juvat , :opportunum tempus aleas
sua: sortis experiundi ratus est. Impe-
tratis igitur a Parlamento duodecim c-
quitibus, media nocte, instar avis castra,
regis feliciter pervolavit i&:ad muros
recta tendit via. Ab Hothamo statim
agnitus cum i commilitonibus , una:
tantum amislb, intra: moenia summa
laetitia excipitur.; Cujus adventus esse-,
cit, -ut, qui'nuper deditionem medita-
bantur, ad urbem non modo pro virili.
desendendam Oliv. Gromvelli• otatione
permoti suerint,sed excursiories insuper :
crebras in obsidentes felici cumsucces-
su paraverint & brevi regem ad solven- •
damsobsidiohem coegerint* sic tem-
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pori callidissime inserviens Cromvellus,
quam fortunas & audacia debuit, ex-
peditione istasuisrebus magnopere con-
suluit & nomen samosisiimum sibi com-
paravit, urbis enim liberator ipse soius
credebatur; sic ad mentem Machia-
velli suste fortunam ursit & siubagitavit,
cohortique militari pra: aliis praesici di-
gnistimus illico habitus suit.
Consi Macti, Prine, p. »is«
§,' XII.
Hoc fortuna: afflatu exhilaratusOliv.
Cromvellus magis magisque amorem
militum ambire & asdentiori studio mi-
litiam colere instituit : cum animo sido
procul dubio reputans, militum studio
plurimos,- ad principatum feliciter eve-
ctos suisse, ut satetur ipse Machiavellus,
& exemplis comprobat Historia Roma-
na. Etenim qui militem sibi devindum
habent, illi raro non solum periclitan-
tur , sed citius quidquid moliuntur
persicere irenitentesque. .armis & :vi
cogere valent. I; Idcirco etiam , secun-
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dum Machiavelli principia,principi, ne-
sario modo, principatum invadenti ne-
cellum est e manu lua gladium nun-
quam deponere. Ad hanc Machiavel-
licam doctrina si militaria Ol.Crom-
velli gesta examinentur,', eadem- haud
dissimilia certe invenientur & hujus
hominis praecipuam tyrannidis vel
adipiiscendae vel adepta: salutem in ar-
morum perpetuo exercitio collocatam
suissc apparebit. Erat ipse heroico ac
interrito animo, gaudebat vigore ac
felicitate agendi prorsus mirabili,& ea-
propter militibus admodum carus, iit
praeeuntem eum sequi ejusquenutui pa-
rere quasi certarent. Eo enim praetento
ac salvo se vidas nunquam daturos ma-
nus opinabantur j consiirmavitque eos
in illa persvasionc proelium Eboracen-
(e$ in quoinseriores omnino diteesiisient
quiicum (equebsiturj vulnerato in prinio
consti&u Cromvello nisi ipse, obligato
vulnere, suis, terga hosti dantibus oc-
|currisset, sumum copiarum praesectum,
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Comitem de Manchcstcr ad manus re-
duxisTet, militem dispersum collegisset
& pugnam renovasset. Quocirca a mi-
litibus ,ut pater & dux A DEO DA-
TUs colebatur, quasi vi&ricia adver-
ius scotos, Hibernos& quotquota regis
steterunt partibus arma perpetuo gesiis-.
set. sed ut militantium: nec studium,
nec indignatio moderata cst: £ ita pro-;
susa illabenevolentia, qua Cromvellum
ample<ctebantur,Tuis cancellis circum- \
scripta non mansit, quippe, cum cita-;
tus, sese coram Parlamento sisterets i-
plu tn armis cindi, ad sores usque, instar
satellitum comitati sunt milites sua o- ?
pera haud ; dubie impedituri , ne, quod
suspicabantur, imperium ipsi eripere-
tur vel causser alicujus reus: ageretur» ;
Igitur ut militibus vicissim: gratificare-1
tur 01. vellus, per generum silum|
Iretomum, ,qui membrum Parlamentiv
erat, deinceps egit, ut qualibet cohors
per totum exercitum silum haberet/
procuratorem qui sigillatim| lus co-
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hortis curam ageret, & singuli conjun-
ctim Cameram, seu Concilium consti-
tuerent. Hac instituta camerassumam
penes exercitum-exsurgere secit poten-
tiam, quo melius exauctorare pro lubi-
tu atque 'acta rescindere pollet Parla-
.menti, penes quod, his artibus umbra
tantum pristina» auctoritatis relicta suit.
Cujus* rei evidentisiimum inprimis do-
cumentum edidit cum Parlamentum ad
novas pacis conditiones Regi serendas
consiliu iniisset&ipse, militu insolentia
fretus non tantum impediret institu-
tum illud, verum Regem etiam c mani-
bus Paslamenti ereptum hominibus,
suis; partibus addiCtis custodiendum a(-
sereret. Quo saCto ipsi neque dissicile
erat, absolutum;totius reipublica? im-
perium adipisei, cum, nutu ejus, jura
majestatis tantum non omnia admini-
strabantur. Verum ut.vulpinam suam
astutiam modelseTpecis regeret & le-
gitimo titulo capelserc Videretur, illud,
quod abhinc aliquot annos exercuerat,
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imperium sibi osserri curat, oblatum-
que primum quidem recusat mox
autem , seposito regio , (ub sido
Protcdoris nomine recipit, & regia
pompa inauguratur. Ad protedoratum
evedus, armis ulterius dominatum suu
stabilire conatus est. Ideoque mucrones
quibus antea cives appetebantur, jam in
exterorum ora convertit, primum.Ba-
tavos insestando & his vidis ac ad pa-
cem compulsis,, piratis, Hispanisque
Americanis bellum movendo ncsme-
ret beliicosam Anglorum gentem otio
torpeseere & (editiones in ipsius caput
ciere. sic maximas semper moliendo
res, ansam & locum sili oppugnandi ci-
vibus praeripuit & singulorum animos
sisspensos atque retum eventu occupa-
tos, magistro Machiavello, detinuit.
Macti. Prine, pag. 22. j7, 58. 71.91. : .
.
§. XIII. V.
. • Militarem 01. Cromvelli perlustravi-
mus curam, jam ad religionem progre-
dimur, qua? inter vincula soderatis hu-
mana firmistimum communiter haberi
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solet'j ideoqiie propugnaculum magi- •
stratus, basis omnis regiminis ac sun-
damentum legislationis a . Platone &
Plutarcho nuncupari meretur (a). Hanc
quo magis sartam tedamque servare
student principes boni publici- amantes,!
tanto non ipsosN se soium magis tutos
pra?stabunt,subditos in obedientia con-
tinebunt, sed internam & externam pa-
cem quoque firmabunt suamque felici-
tatem commode promovebunt.. Quam-
diu enim religio ex omni parte integra,
\salya ac illassia phrmanserit, in saly o quo-
que civitas stabit$' labante autem reli-
gione, haud raro collabascit &ipsa.,iVi
nsiime igitur cecinit Palingenius: ‘>o
Relligio generis decus est & gloria noffri
Qua;, nos conciliat superis & jungitrO-
; 7 : >r' .. lympo \szAbsit per omnem modum, ut sidum ac
simulatum numinis cultu' intelligamus,
qui ut ut temporariam quandam utilita-
tem cultoribus adserat, demta larva su-*
cum ad ultimum prodit tamen Omnia
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enim sicta, 1ut verbis utarCiceronis, tan*
quamsiosculi decidunt, quidquam
simularum potest esso ; diuturnu (c).
Et si homines, virtutis gravitate clari, si-
mulationem detestentur & assesitatori.-
busgraviter indignentusi,quanto aegrius 1
, obsecro! hypccrisin seret summus ille
rerum ac cordium Territator, qui se nun-
qsiarn patitur decipi. Pessime sigitur, nili*
me omnia sallant, principem : silum: in-
struxit-Machiavellus, -sirnulationeth &
dissimulationem, etiam rebus religio-
nem concernentibus ■ commendandoV
cimi tamen principi Chsistiaho nihil pe-*
riculosius& magis detestandii sit, quam-
contrareligionem sacere'quidquamV‘Ut
statum conservet & issipenuhi stabiliat y
seu,ut garrit iste impostor, cc pietatem','
„sidem & religionem semper, actioni-.'
3, bus licet pesiimis obtendere & isia se
gerere, quasi eam siincte coleret, uto - 1
„mnibus sucumfaciat; „ Execsiandam'
hanc doctrinam vix 1 melius qssisquahss•
01; Cronivello calluit tamen, qui per to-
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tam sere vitam larva pietatisDEum sal-
lere conatus est, quid mirum, si homines
sesellerit. Certe maximus zelotes, ar-
dentisiimus religionis observator.&pie-
tatis cultor, licet nihil minus esset, ipsis
facile videtur, qussada ipsius-religiosa,
ne,dicam superstitiosa, intimius non ri-
mantur,sed externis se deludi patiuntur.
Ab ipsa enim adolescentia religiosus vi-
(us suit: Nam,quo tempore'Episcopa-
lem inhiabat tiaram ejusque obtinenda:
spe tumescebat, miram protulit sandi-
tatem bis ad minimum de die templum
adiit, genibusque slexis omnium ardenr
tistime orare credebatur. ;, cc Lacryma-,,
batur, precabatur, poenitentiam age-,,
bat, donec sub quinta costa trajecerit,,
alloquentem(e). „Eleemosynam mendir
cantibus quoque large distribuit, addita
sepe hac admonitione: ProRegis &„
reipubficae salute DEUM precamini.,.
Nec, postquam in turbida diseordiarum
aqua piscari coepisset, ulla res tantilli
erat momenti, quin eam a nominis di-
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■ vinhinvocatione ordiretur; belle qui-;dem hoc, si stygius angvisin herba sion
latuisset. Neminem nisi sacris Protestan-
tiqm addictum , m numerum militum
»• ■V > ' • *v t•Ji ~ -- A“ * V ■ -B • . . • -■'adrcivih, Mane‘& vesperi in castris preces
Deo osserendas curavit. Librum preca-
tionis in usunvmilitsimipse consecit, <5c
peculiarem militibus Gatechesmum, e-
jus quoquecura impressuni,commenda-
vit.'si militi ipsumadire contigerit, ra-
tionemredderet religionis silia?. Cives &
commilitones adi jejunia publicas pre-
ces ac fieriam poenitentiam toties,’ ver-
bis non minus, quam proprio exemplo
exhortatus est quoties,vei-cum adver-
sariis constigendum vel super re gravi
consilium capiendum csset.Ubi
nec oblivioni tradendum j quod Hulli
siacerdotis a?que ac militis munus obiit ,’
obseisios exhortando & prophetae insirar
divinam iplis promittendo opem, quo-
niam pro religione <sc libertate dimican-
dum essiet. In Midiersexia cum certi con-
venilTent delegati, qui-pace ac concor-
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dia inter Regcm&Parlafrientum sanci-
ta, tumultibus sine imponere curarent 5
Gromvellus,qui etiam ssegatiosie sunge-
batur, monuit, ne quidquam prius'de-
liberarent , ' quam summi omnium Mo-
deratoris auxilium ac gratiam implo-
rassent. Admiratione vero digniiTimum
quod licet tot adeTsent sacrorum mini-
stri, consilii cujus auctor suerat, ipse ni-
hilominus executor exstiterit.; speciosa
ha;c omnia sunt,sedlarva detractasoetet
impietas, uti mox conslabit* Ab eo tem-
pore, quo in nglorum ; manus a scotis*
certa pecuniae numerata summa, tradi-
tus est infelix Rcxi& a Itevissima’ gente
nonutRex,Ted ut percultor venesicus a
carcere in carcerem traductus suit 5 pro-
tector ille parricida, qui ad eas miseria-
rum angustias redacti Regis sangvinem,
quali optimum sua; provehenda; ambi-
tioni medicamen,sitiit,de pesimia caussa
sangvinolenta cogitata velamine




me insensum esise. Hinc certos judices,
seu commisisarios sute sadionis, qui, an
reus vel inlons accusati & objecti cri mi-
nis essetRex, examinarent, ipso risti
natalitio eligendosfestinavit, :simulans
ea, qu2;DEum&religionem concerne-
rent, negotia serias ignorare, & liberta,
tempatria: una cumreligione pl urislaci-
endam, quam superstinonem 3 ita en i
ipsi auditsacratisiimum hocsestum. Hoc
regii -sangvinis tribunali ituto , diem
9. Jan, 1649* solennem per totum re-
gnum precibus de(tinavir. Quo die &1-
psum lingularem devotione, ostendisse,
& mendicis, uti credibile, ad magnam;
multitudinen lubordinatis, p!usqua$oo
Thaleros imperiales erogasse. narrant.
Idem quoque 26 ejusdem mensjs& anni
die secisse. legimus Hscce machinatus
est noster sineexemplo Politicusjut popu-
Io persvadcrct Regem propter gloriam
DEI& salutempublicam morte pleden-
dumesse : Lataque demum atquepubli-.
I (
cata iniqua iniquistimorum judicum
sentetitia, Rex die 50 Jan, non sine Hor-
rore exterorum principum, & pene to-"
tius orbis stsipoVe percutitur. Qu ari-
tillum vero religionem & ;pietatem se-‘
ceritCrom vellus testatur inter alia Mu-"
(arum sedes, ubi olim ipse juvenisliteris*
operam dedisTet, Cantabrigiae qua sun -
ditus delevit, cujus omnia {aera contu-
meliose Habuit ex divorum ornamentis*
partim equorum tegumenta
tim militibus collaria turpiter disper-
tiens. sacrariairi stabula commutavit, 1
ut cetera taceam, quae sidem prorsus su-
perant, ubi arae stccerant, loca, in huma-
narum Tordium 1 receptacula convertit..
Horrendi blasphemiae, qui larvatum
hunc hominem conscientiam &religio-'
nem ludibrii instar HaBuisse nos dubita-,
. .. .'■ j-. - • ■ ■ i t i'.’. ■re non sinunt. . " ’
(a) Apud Grot/de jure belli & pacis p. 340, ,
(b) Lib.VIsi i ■ (c)LibJI. Ossic. Cap.XIT.
PiJ p. 17P. (d) Macti. Prine, p.’ 71.71.
; jagers Histor. Eccl, & Cctv. Lib. IX, Cap. 5-s ■; Tom, 1. p, 76J, '■ "
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§, XIV.
Verum uti duarum praecipue in An*
glia Tectarum meminimus, opera; sor-
tallis pretium erit inquirere, cuiham ha-
rum deditus ipse fuerit prosanus impo-V
stor. Certe odium acerbissimum, quo in ,
regem Carolum sc ejus clientes,' puta
Episcopales serebatur, Puritanismo ad-,
dictum suisse satis, superque arguit, &
demum impia Puritanorstm ope funda-'
menta jecilse tyrannidis suz. ■ Nihilo-,,minus, ut vir (incera; pietatis haberetur
&majoremlibi compararet samam,pro
capite (a ac patrono nova; Puritano-
rum schola prorepentis Tecta?, Indepen-.
dentium nempe , sese venditavit, qui
in paucis a Presbyterianis alias disserunt.j
Fuit alioquin Independetium Tecta com-
mune sectanorum lum & receptacu-.
Ium ubi in Anglia seseabscondiderunt
Anabaptista?, Antinomi , Antiscriptu-
rarii, Qyakeri Ranteri, Levellerii &
ejus modi aliorum perditistimorum ho-
minu CGlluvies(b), qvoru circa dogmata
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. . . .dilsenliones in suani utilitatem optime
convertere novit 01. Gromvellus,qui ce-
teroquin factiones , inimicitias & dissi-
diainter cives alere ac sovere callide sici-:
vit, quoties opportuna dareturoccabo j
ut, vel opprestis inimicis samam nomi-
nis sui augeret , vel dissociatis partium
animis,iplepalmamreportaret,& tertius
quasi interveniens tela in se invicem vi-
brantibus servitutis su herile impone-
ret jugu(c),Esthoc doctrinaMachiavelli,
erathocprimarium politicas Cromvelli-
arias principium: Proinde quamcunque
sestam suo gauderesensu si siioque mo-
do sacra peragere permilit ut diviso in
varias sectaspopulo,omnis coeundi & in
eum conjurandi facultas, proriperetur.
Et quid dicam de plurimis libris, quos,
ut amarulentaEridis poma, dissidii, vel
excitandi, vel sovendi caussa clam vul-
garat. sufficit duorum saltem memi-
nisse samarias Anglicanas & Prothei
Puricani: Libri, quiVulcanoconsecren-
tur certe dignissimi. In samaria An*
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glicana cives in Regem, quem: impio I-
fraelirarum Achabo : astimilat, co hcita
laborat. InProrheo aliam rursus, & pla-
dissonam inflat tibiamyperjurii insi-
mulando quotquot 1se Regis : li&dri tati
& Ecclesia; Anglicatiz opponere*- aude-
rent : ■ merito id ;quidem , 'seci urinamexanimo. sed qwisnon videt ;retia Fune-
sta Regiteridi, alterutro iflo Dum
certo certius-sibi persvadere poslet Puri-
tanos & Parlamenrarios hoc scriptum
indignessaturos &in -Regem sgravisii
exacerbatum iris cum non nili a cRegis
cliente evulgatum suspicari posAent. E*
xempla plura adducere opus non lest,
cum conslet Ol. Cromvellum, ho-
minem, Prothei instar,‘verTatilis*'ingenii
suisse & pro Tuavquamjunice'qu^livits
privata utilitate cuicunque reictk :,adhx-
lisse, -■ * - r - ■
(a) dHdelRex7ndependenstum quoque audit apud
I J&gerum Hist.-Eccl, &Civ^Lib.aXsi:s. Toni. I.
P a 7 6 j. (b)Hist.'Goth vp. ■ (c) Macti.Pr.p. 88.
'
; s-:XV. : : ;
Qyamobrcm HbniiriatumTsiuin^noh
benevolentia &amore, metu civium
quoque muniendum ivit. Gsimque sibi
utMachiavellico principi h. e. Ty
utilius duceret metui , quam amari, ideo
neque, nili deleta legitimi principis stir-
pe, & intersedis proceribus a cajdibus&
langvine, abstinuit. En genuinam caus-
sam unestistimz Caroli credis! Horret a-
nimus cogitatione rei IGarolsis stuartus
modo.tantiR egni Princeps,ut malesicus,
libertatis & Religionis hostis regnique
proditor, vita privatur., sit- locus esser
parricida Ol. Cromvdlo thronum ad?
scendendi & imperium injustissimum in-
sontisRegis sangvine stabiliendi. Quid $
quod percussorem in caput principis
reditarii Caroli II.-; decollatiiRegis pri»;
mogeniti Filii emere & exteras potesta-
tes m perniciem ejus sollicitare summo
studio_ annitebatur. Catalogum,proce*
rumaenobiliumvi&frafideipsiusinter-
emtorum dare;non,vacat si Hilloriasadi-
sis & dellocatos,vid.e Hamiltonios, Moti-:
trosios, Episi:opofrones. Comites-,
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plurimos alios. quidni lupina ista cru-
delitatecivibus terrorem incuteret, cum
exercitum circiter 2sOOO armatorum
exgente Anglorum & IOOO ex scotis in
illius elTepotestate conspicerent, qui,mi-
litares animos, nervorum instar,quovel-
let, flectere optime calluit. Verum pro-
ut omnis ille, qui metu civium imperi-
um silum stabilire vult alios etiam me-
tuat necesleest: sic ille cum privilegio
proditor(a) formido losus civibus cives
vehementer reformidabat, ita utomne
curam adhiberet, ne vesieiioso cibo, po-
tuvel amictuperimeretur. Hinc quinde-
cim domiI silia: cubilia pariter adornari
curavit,' &ne ulli, ne quidem uxori no-
tiim • essiet',' in quonam horumpernocta-
tet, callide essecit (b). Commune omnisi
Tyrannorum malum &vita: slagitiosae
asiylum: Nempe consicientia obstrepen-
te, qvum dormire non posisunt (celerati, 1-
agitant eos siirias , non cogitato modo,r
sed imprimisconsummato parricidio(c).
(a) JagersHistor.Eccl. & Civ, Lib. IX.Cap.j’. Tora-r.
P* 76$. (b) Les Avantures de Telemaquc p, 48.
c) Cort, Lib. VI, p, io.
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| | . 5. xvi. -X,_
|. superest, ut breviter disquiramus:
Annon 01, Cromveilus nihil prorsus e-
geritin conservationem ac utilitate rei-
publics Anglicanas ? Quod insicias adeo
absolute ire non sustinemus , curn.vix ul-
lum tatn siagitiosum facinus sit, ex quo
non aliquid boni, saltem per accidens
proveniat. Et quidni asfirmandum sion-
nulla Ol. Cromvelli facinora usui suissc
reipublica*, licet ipseprimario ejus utili-
tatem pro scopo habiierit s Niillatc;'
nus vero tanti facienda, ut a Tyrannidis
culpa ipsum liberent, &ea,’ quae Magi-
stro suo Machiavello didicit, ipsoque o-
pereexseqvutus est,exculer.Astimpia.via
Principem ad tyrannide m deducta,quid
consilii suggent MacHiavellys?' Monet
ut Principatum bonis legibus bonis ar-
mis , bonis amicis, bonis denique c-
xemplis decoret &corroboret (a). Qua e-
gregie Cromveilus hoc quoque exsecu-
tus sit, cuilibet obvium ess: armisenim
felicem tota serine Europa admirata est
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sicuri Paulo diximus Hinc soedera
cura, potennsiimis Europa:, principibus
pepigit, imprimis cums yecis atqueFran-
cis, unde Anglii Haud exjguumaccestit
robur. : Memoratu quoque: dignum' est,
literas ceu ad soederatum Tuum, Gl. m.
Carolum Gusta\um svethiar Regem,
'Wcstmonasterii die 29 Junii 1 6$$. datas,
omnium ultimasesTe, quibus'sut Brote-
ctor, suum : adposuent nomen & exteris
Principibus transmiserit. Praeterea cum
leges sintquasi imperiorum sulcra, qph
I>us inniti debear.t-iita necessesuit Crom-
vello, mutaro regiminis staru, .ietiamie-j
ges fundamentales»,: vel . immutare, vei
novisjitatutis.augere cumctndole.novi
principatus sui,quamolimmagisconve-
mentibus. Ejusmodi sunt, inter -alia
mandata , edicta & constitutiones, vel
insiinctu, vel nomine ejuspublicata: qui-
bus, cum Monarchicoimperio, Regium*
nomen proscripsit, Liturgiam aboleviV,
Ceremonias, circa sacra partiminndva-*
vit , parrim abrogavit 3.llsum alearum,
& similiu,omnemque luxum
in victu & amictuTeveitecohibuit &c 13-
ti que horum pleraqueiaudari mereren-
tur, snisissimulatorera Ol. Cromvellum
auctorem habuissent, qui vel nimis se-
ctands ambitionis, vel injusts sus do-
ssiinationis' sulciends inistituto pessirhds
.civiiim mores appa ter saltem ‘ emen-
dare studuit, ut qusdametia laudabilis
memoris sus vestigia posteritati relin-
querer. Patet hoc ipsum illa vits inte-
gritatc, qus libidmosam silius, quam
antea egerat vitam, seqvutaest. Quippe
protector sactus, tantum ex satietate ts-
dium & salhdium eundehi cepit illius
vits, ut in libidinosos, sui smulos,ntce-
tera omittam vitia, graviter ac ispe ca-
pitaliter animadvertet et
'(a) Mach, ctr.pag. 99. ' '
. •• XVII.
sic levipenicillo nononmia., ssed pau-
ca tantu modo Ol Cromvelli facinora
& Nic, Machiavelli dogmata tetigi,
vero pleraque eorum, qus de Grosinvct'-
>lo adduxi, Gregorio,Leti, .Ragiiehetto
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Anonymocuidamjqsii in ejus gestis enu-
cleandis ludarunp, debere lubens sateor.
Uberiorem seledtum sacere &plura per-
scqui, utpote quaratione belluinurp,vul-
pis puta & leonis ingeniti pro vicissitudi-r.; ■ r ?.■IIiiJ >/V 1U\ s r o r *i.> ■, - **J: mne temporu atque.reru scitepermiscuerit,
a smtentiasemel pronuntiata nunquam
passus sit semet dimoveri, ullofortui-
to casu&e mutari, prout a Machia-
vello ista quoque& alia loge plurima do-
centur (a), propter tenues ingenii vires,
maxima, qua urgeor, temporis angustia
& sumtus,quorupraecipua mihiratio ha-
benda sit,noh licuit.Eapropter B.L.enixe
rogatu cupimus, innoxiu conatum beni;
gnafronte alpices candide interpretari
& nobiscii seriat coclestia sundere vota
velit, ut pro sumasua benignitate impe •
riorum stator &coservator ille sumus &
Justissimus protegere ac coservare digne-
turregna, respublicas,civitates & omne
denique majestate, imperate* ac retes
singulaquc singuloru ordinu membra a
cosiliis Machiavelli & artibus CromveUi.
(a) Gonsi Macti. Pr, p. 37. 70. 7;. 80. ... c
- H. L. & G. s. d.;b; ' &
